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この間、 University of Washington客員研究員(Visiting Scholar) 、日本銀行金融研究所









主な編著者は次の通り。 『日本の金融システム』 (東洋経済新報社、昭和57年)、 『金融自由
化』 (東京大学出版社、昭和61年)、 『金融自由化の経済学』 (日本経済新聞社、昭和63年)、
The Transition of Finance in Japan and the US: A Comparative Perspective, Hoover
Institute, Stan ford University, 1988、 『証券用語辞典』 (東洋経済新報社、平成7年)、 『証券
市場読本』 (東洋経済新報社、平成9年)、 『投資信託と資産運用』 (東洋経済新報社、平成11
午)。上記、 『日本の金融システム』により毎日新聞社昭和58年度「ェコノミスト賞」受賞。
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